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1 Cette opération de diagnostic archéologique a été prescrite dans un secteur favorable aux
occupations paléolithiques du fait d’un projet d’aménagement d’une station d’épuration.
2 Neuf sondages ont été réalisés sur une superficie totale de l’emprise sondée, soit 8 600 m2
(ou 4,7 %) des 10 260 m2 de l’emprise du projet d’aménagement. 
3 Le  diagnostic  a  permis  de  mettre  au  jour  une  ancienne  gravière  exploitée  dans  les
années 1950, ce qui a entrainé la destruction des niveaux stratigraphiques pléistocènes et
holocènes.  La  terrasse  a  été  atteinte  systématiquement,  à  moins  de 0,30 m  sous  la
couverture végétale. Une décharge sauvage moderne a même été découverte au nord-
ouest de l’emprise à 0,40 m de profondeur.  Aucune structure ni vestige archéologique
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